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1 二二八事件，發生於 1947 年 2 月 27 日，至 5 月 16 日，在武力鎮壓和「清鄉」下結束，隨即                  
展開長達四十年的戒嚴時期。事件的導火線是專賣局在調查私煙時擊殺和擊傷兩位民眾，而後引
發的抗議，最後造成大量傷亡。 
2 美麗島事件，發生於 1979 年 12 月 10 日，當《美麗島》雜誌成員遊行和演講時所發生的警民
衝突，事後，大量相關人士遭到審判。 






















                                                     
4 邱貴芬等合著：《台灣小說史論》（台北：麥田出版社，2007），頁 250。 



































                                                     
























































榻榻米上的紳士們說了一句，「可真是百業蕭條。」9 （頁 10-11） 



































                                                     






























    賴索和黎耀南同樣是位於政治權力內的人，黃凡在勾畫黎耀南的時候，相信
亦有參照賴索，並加以延展，賴索與黎耀南都是被人背叛的，命運相似，但兩人
                                                     
11 九二一大地震，發生於 1999 年 9 月 21 日，台灣中部，強度達黎克特制 7.3 級，造成兩千多人
死亡，一萬多人受傷，震央附近房屋幾乎全倒。 











































































































































                                                     
14 張大春：《文學不安——張大春的文學意見》（台北：聯合文學，1995），頁 117 
15 同註 5，頁 198 
16 郝譽翔：〈我是誰？論 80 年代台灣小說中的政治迷惘〉，刊於《中外文學》，26 卷第 12 期，1998
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